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    主要研究结果如下： 
    1. 于 2010年 8月和 10月的大潮高潮期在厦门海域开展两个航次的现场调查，


































上世纪 80 年代或 90 年代相比，近年来厦门各海区活性磷酸盐含量增加了 27%～
327%，增加 多的海区为西海域。近年来厦门海域各海区 N/P 摩尔比率的区域分
布趋势为：九龙江口>西海域>东部海域>同安湾>大嶝海域，大致呈现由九龙江口
逐渐向外降低的趋势，即距离九龙江口越近则 N/P 摩尔比率越高。其中 2008 年各
海区 N/P 摩尔比率均大于 30，说明浮游植物可利用的氮相对过剩，而可利用的磷
相对不足。厦门海域 N/P 摩尔比率的时间变化趋势为：2003-2008 年除东部海域外
各海区 N/P 摩尔比率均呈增加趋势，厦门海域整体氮相对过剩趋势越来越突出。 






形根管藻（ Rhizosolenia styliformis ）和星脐圆筛藻（ Coscinodiscus 
asteromphalus）等。新增的优势种则为小环藻属（Cyclotella sp.）、海链藻属
（Thalassiosira sp.）和菱形藻属（Nitzschia sp.）等个体较小的种类。 
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